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       （Director： Prof． R． Tsugawa）
  The vesical orifice of the bladder neck contracture was viewed through the different optical systems．
To observe the bladder neck contracture， the urethroscopy by the straight forward optical telescope and
the cystoscopy by the retrograde optical telescope are usefu1． The bladder neck could be more accu－
rately observed through the retrograde optical telescope． The bladder neck ¢ontracture was seen as
an intravesical rising ofthe entire circumference of the rim of the bladder neck． Benign prostatjc hyper－
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